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 Litteratur.
 WILHELM KEILHAU, Grundrentelcren. Kristiania, Aschehaug, I916,
 314 s.
 Forfattaren af detta omfangsrika arbete ar, om jag icke misstar mig,
 fran b6rjan journalist. Han har i sa fall medfort atskilliga af detta sitt
 yrkes goda egenskaper: en lattflytande stil, f6rmaga af pointering o. s. v.,
 visserligen i forening med en jakt efter antiteser och aandrigheder, som
 understundom verka nagot mattsamt. A andra sidan har han icke lyckats
 frig6ra sig fran journalismens afvigsidor: ytligheten och hastverket. Men
 det varsta ar, att den grundval af nationalekonomiskt tankande och skol-
 ning, som skulle uppbara det hela, synes alltfbr svag; nagot som icke kan
 ersattas af de aktningsvarda litteraturstudier pa det ifragavarande omradet,
 hvarom arbetet vittnar. F6rfattarens forestallningar om, hvad som krafves
 f6r att i en sa mangfaldigt debatterad fraga som jordrantelaran framkomma
 med nagot nytt af varde, synas ocksfa i motsvarande grad naiva.
 Nar han salunda pa s. 152 ff. tror sig ha upptackt ett riknefel hos
 Ricardo af nog allvarlig art, att dess beriktigande skulle omst6rta Ricardos
 hela teori om den sociala fordelningen, sa borde han val ha fragat sig,
 hur det kan vara m6jligt, att ett sa patagligt fel skulle ha undgatt de
 otaliga granskarna af Ricardos lara under ett helt arhundrade. Misstanken
 om, att allt har icke kan sta ratt till, borde ha f6ranledt honom att revi-
 dera sina egna ekonomiska grundbegrepp, hvartill bl. a. ett fornyadt och
 grundligare studium just af - Ricardo skulle ha varit en utmarkt f6r-
 beredelse.
 Det visar sig namligen, att hela denna kritik ar byggd pa den bland
 lekman sa vanliga men fdr en nationalekonom otillatliga forestallningen,
 att en allman stegring af arbetslonerna skulle medfora en motsvarande
 hojning af varuprisen. Vid 6fvergang till >>samre jord>> kunna exempelvis
 10 arbetare p'a en viss areal allenast astadkomma 170 enheter spannmal
 mot I8o enheter pa en lika areal af den battre jorden. Da maste, enligt
 Ricardo, spannmalsprisen nodvandigtvis stiga i forhallande 17: i8, hvarken
 mer eller mindre. Den mindre skordekvantiteten kommer alltsa nu att ha
 samma penningvarde som forut den st6rre, men da arbetarna vid de hbgre
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 lifsmedelsprisen icke kunna lifndira sig pa sina f6rutvarande penningl6ner,
 sa maste dessa mer eller mindre stiga, hvadan kapitalprofiten i motsva-
 rande grad sjunker. Nej, past'ar d:r K., Ricardo >>f6rbiser>>, att arbetsl6nens
 stegring s'asom en del af de >,prisbestimmande produktionsomkostnaderna>>
 maste i sin ordning p3averka varuprisen, hvadan kapitalprofiten fir samma
 penningv/irde som fdrut. Ja, ej nog hirmed: Keilhau postulerar utan rin-
 gaste motivering, att profiten kommer att sta i ett of6randradtfdrhillande
 till arbetsl6nerna - >>der er ingen grund til aa la dens betydning for
 prisbestimmelsen vaere ringere ved faldende effektivitetu. Och efter :denne
 sidste berigtigelse>> har han i en not omarbetat Ricardos tabeller, hvaraf
 som slutresultat framgoar, att profiten l1ngt ifrain att, sasom Ricardo pfa-
 sttar, vid 6fverg'ang till samre jord bli >>en synkende del av en konstant
 vawrdi>> tvdirtom blir >>en konstant del av en stigende voerdi>.
 Detta ir ju ganska uppbyggligt, i synnerhet om man betinker, att
 denna 6msesidiga paverkan i prisstegrande riktning enligt sakens natur
 miste for/ga i det oiindliga. Hr Keilhau hade emellertid endast beh6ft
 liaisa till slut det kapitel hos Ricardo, som det hir ir fraga om, f6r att
 finna, att R. med stdrsta bestimdhet vander sig mot den tanken, att arbets-
 t6nernas allmanna hojd skulle ha det ringaste inflytande p?a varuprisens.
 Och detta ar ju ocksa i hufvudsak riktigt, ty d'a guldet ir en produkt
 lika vil som varorna, finnes sa till vida intet skal, hvarf6r en allmin steg-
 ring af arbetsl6nerna skulle mera gora varorna dyra i f6rhaillande till gul-
 det, in guldet i f6rhallande till varorna, eller 6fverhufvud paiverka det
 bytesf6rhallande mellan guld och varor, som vi kalla varupris.
 Forfattaren har alltsa hlir asamkat sig en tamligen stor blame, och
 de vackra epitet, som han i stoltheten 6fver sin upptackt bestar Ricardo
 och hans >stakkars forregnede talb, hvilka skulle >>betegne det farlige lille
 skridt fira det geniale till det vanvittige) o. s. v., torde med mera skil
 kunna lImpas p'a honom sjalf, dock med frfanriknande af genialiteten,
 hvaraf man atminstone p3. detta stalle icke kan finna nagot sp3ar.
 Lika ogrut)dadt ar forfattarens gang p3a gang upprepade pastaende,
 att den aftagande merafkastningen icke utg6r en n6dvdndig f6rutsdttning
 f6r uppkomsten af en jordrdinta. NaMgot sore helst bevis f6r denna sin
 mening har han icke kunnat astadkomma, endast nagra sidor l1st prat
 (s. i65 if.). Hvad som forledt honom till den, tyckes vara hans f6restill-
 ning, att James Anderson, grundrantelarans f6rsta framstillare, skulle ha
 outledet sin teori av en stigende . . . utbyttetendens>>. Detta /ir helt
 visst ett missf6rstand. Redan det utdrag af A:s skrift, som f6rfattaren
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 sjalf meddelar, visar pa det tydligaste, att det ar i den sjunkande mer-
 afkastningen. representerad genom n6dvandigheten att 6fvergai till samre
 jord, som Anderson liksom alla senare forfattare (utom Carey och Rod-
 bertus) satter orsaken till uppkomsten af en jordranta. Att A. pa samma
 gang hyste en optimistisk f6restallning om mojligheten att genom jordfor-
 battringar h6ja den samre jorden upp i jamnhojd med den af naturen mera
 fruktbara, ar en sak f6r sig. I den nian detta kan realiseras, bidrar det
 for 6frigt snarare att sanka an att hoja jordrantan, och kunde det ske i
 hvad grad som helst, sa skulle jordrantan alldeles f6rsvinna.
 I fraga om s. k. absolut ranta, anser d:r Keilhau det sjalfklart, att
 den aftagande utbytestendensen dar icke spelar nagon roll. Det f6r-
 haller naturligtvis sig alldeles tvartom; just diir ar den som mest utpraglad,
 da nasta bonitetsgrad hos jorden ligger sa lagt eller nasta tankbara in-
 tensitetsgrad i produktionen ar sa orantabel, att ingendera lonar sig att
 tillgripa. F. 6. utg6r denna >>absoluta ranta>>, om hvilken en del tyska
 forfattare och d:r K. efter dern fora ett hiskligt vasen, i verkligheten blott
 ett specialfall, teoretiskt och praktiskt betydelselost, af det allmanna rante-
 fenomenet. S'a snart en diskontinuitet f6refinnes i de olika jordslagens
 bonitetsgrad och tillika i jordbrukets merafkastning vid stigande intensitet,
 sa uppstar strax en absolut ranta, d. v. s. afven den sist anvanda kapital-
 delen betalar nu jordranta, hvilket fortfar, till dess det vaxande priset
 pa jordbruksprodukter gor en ny utstrackning - extensivt eller intensivt
 - af jordbruket lonande. Det kan dock sattas i fraga, om dylika dis-
 kontinuiteter ens i verkligheten f6rekomma, ty mellan de olika jordslagen
 och brukningssatten finnas ju i regeln alla m6jliga ofverg'angsformer
 men i hvarje fall g6r detta ingen som helst forandring i jordrante-
 lagens allmanna karaktar.
 Det verkliga felet i Ricardos, liksom i hela den klassiska skolans
 jordranteteori, namligen deras fbrbiseende af, att afven jordrantan utgor
 en del af kapitalforskotten - f6rskotteras den af jordagaren sjalf, sa ar
 han sa till vida kapitalist, liksom afven en arbetare i motsvarande fall ar
 kapitalist -, berores af d:r K. icke med ett ord. I mina Forelasningar
 har jag ganska utforligt behandlat denna punkt, men d:r K. synes i det
 hela icke ha tagit nagon kannedom om den svenska litteraturen i amnet.
 At fysiokraternas 6losningsf6rs6k>) agnar f6rfattaren hela 19 sidor,
 men en god del daraf synes tillhora samma kategori af vardelosa hug-
 skott, som de ofvan omnamnda. Eller hvad skall det heta, nar han (s. 39)
 sasom en ny och riktig>) definition p?a produit net f6reslar: det 6fverskott
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 af produkter, som en viss naringsvag frambringar, utbfver hvad dess egna
 producenter f6rbruka af sadana varor>>(!). Att han nmed denna lysande de-
 finition sasom utgangspunkt med latthet vederlagger fysiologernas lara
 om, att endast jordbruket afkastade en produit net, ar ju sjalfklart, men
 hur ar det mbjligt att 6fverhufvud anvanda ordet nettoprodukt i ett dylikt
 sammanhang? Att ater namnda fysiokraternas lara var alltfor ensidig, be-
 hofver numera intet bevis, om man an maste ihagkomma, dels att indu-
 strien den tiden hufvudsakligen stod pa handtverkeriets standpunkt, dels
 att kapitalet i motsats till jorden i hvarje fall f6rst maste tillskapas, innan
 det kan bara ranta. Den slutsats de drogo med hansyn till beskattningen,
 som enligt deras asikt uteslutande borde traffa den arbetsfria inkomsten,
 torde emellertid an i dag icke ha f6rlorat all betydelse; allraminst ar den
 vederlagd med, att genomf6randet af denna princip skulle ha kommit de
 franska jordagarna att gradta, som d:r K. uttrycker sig. Faktiskt fingo de
 ju *grata>> h6gst betydligt under den foljande revolutionstiden; det air
 tankbart, att inforandet af ?imp6t unique>> - denna >>societe amicale entre le
 gouvernement et la nation?>, som Dupont de Nemour kallar den - skulle
 ha besparat dem dessa tarar.
 For ofrigt har d:r K. afven har gjort en >>upptackt>>. Pa grund af
 nagra missf6rstadda yttranden af Turgot far han fram, att T. skulle vara
 det egentliga upphofvet till den grundrantelara, som har >>sikret Rodbertus
 et navn i videnskaben>>(!).1 Detta ar ren fantasi. Rodbertus' teori hvilar
 alltigenom pa antagandet, att f6retagarens vinst s'aval i jordbruk som
 industri ar proportionell med antalet arbetare (exploateringsteorien), icke
 med storleken af det anvanda kapitalet. Men denna synpunkt ar, hvad
 industrien betraffar, helt och hallet friammande f6r Turgot. Daremot ar
 den ju gemensam f6r Rodbertus och Karl Marx, sa att om Marx, sasom
 d:r K. (s. 248) pastar, ar den, ?som skarpast af alla har kritiserat Rodbertus'
 grundranteteorim, sa har han pa samma gang vederlagt sig sjalf.
 Att Turgot lika litet som de 6friga fysiokraterna nadde fram till en
 verkligt distinkt jordranteteori, berodde for 6frigt i ej ringa grad pa hans
 vaga, rent af i cirkel forande uppfattning af kapitalrantans bestamnings-
 grunder, nagot som i synnerhet framtrader i ?? 63 och 64 af hans Reflexions.
 D:r K. ater har hos Turgot funnit ?omridsene af en tidsteori i kapital-
 rentelaeren og i forbindelse dermed en fremstilling af den tankegang Rod-
 bertus siden gjorde til hovedpunkt i sin jordrentelaere>>. Det ar svart att
 t Langre fram (s. 248) betecknar han denna lara som sa patagligen oriklig, att han
 icke ens bryr sig om att vederlagga den!
 396
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 drifva forvirringen langre, ty att Rodbertus' kapitalranteteori i hvarje fall
 icke var en >>tidsteori>>, star val anda fast.
 Det vore ju hardt att f6rklara ett arbete, som uppenbart kostat sin
 forfattare en icke ringa m6da, f6r alldeles vardelo6st, ehuru, s'asom man
 redan af ofvanst'aende torde finna, felen dari hvarken aro fa eller sma.
 F6rfattarens flitiga litteraturstudier ha dock icke varit alldeles utan frukt;
 pa mer an ett stalle framkommer han med intressanta notiser ur den
 aldre eller nyare hithbrande litteraturen. Dar han inskranker sig till en
 blott refererande framstallning, ar denna klar och lattfattlig. Billigtvis far
 man ocksa erinra sig den med ett specimensarbete nastan alltid forenade
 bradskan o. s. v. Jag anser det darfor langt ifran uteslutet, att forfattaren
 med st6rre mognad och ett mera intensivt tankearbete skall kunna skanka
 oss arbeten af verkligt vetenskaplig betydelse. Men nar sa sker, tror jag
 nappeligen, att han med nagon vidare stolthet kommer att blicka tillbaka
 pa detta sitt ungdomsverk.
 Knut Wicksell.
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